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 Con este número, seguiremos con el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA 
ABULENSE: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y SUS YACIMIENTOS EN 
LA PROVÍNCIA DE ÁVILA. 
 
 Así, esta TOPOMINERALOGIA ABULENSE, la estamos presentando en 
cuatro números sucesivos de esta publicación. De esta forma, en este último número 
(CANTIL 011), nos centraremos en uno de los antiguos Partidos Judiciales de la 
provincia de Ávila, concretamente en el de Piedrahita. Asimismo, en este número 
publicaremos la relación alfabética de todas las localidades citadas en la provincia de 
Ávila, en los distintos números publicados con anterioridad. Estos han sido: CANTIL 
008 (con los Partidos Judiciales de Arévalo y Arenas de San Pedro), CANTÍL 009 (con 
el de Ávila), CANTIL 010 (dedicado a los del Barco de Ávila y Cebreros) y finalmente, 
el presente (CANTIL 011), dedicado al de Piedrahita. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- MUNICIPIO. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- CARACTERÍSTICAS 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
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FICHAS TOPOMINERALÓGICAS DEL 
ANTIGUO PARTIDO JUDICIAL DE 
PIEDRAHITA  (PROVINCIA DE 
ÁVILA, COMUNIDAD DE CASTILLA – 
LEÓN) 
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PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Aldealabad del Mirón Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno Tejar 297,3/4494,4 
nº hoja mapa: 529     
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: La Aldehuela Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Cuaternario Tejar 295,5/4476,1 
nº hoja mapa: 554     
Ver: Horcajada 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Arevalillo Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or El Cordal 299,7/4496,4 
nº hoja mapa: 529     







    Quarzo 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Barajas Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Cuaternario (1) Tejar 317,6/4471,7 
nº hoja mapa: 555     
Ver: Horcajada (T) 
Caracteres: filones (2) Cabeza Mesa 316,6/4671,3 
Ver: Navacepeda de Tormes 
Caracteres: Fe (3) El Herrero 317,8/4468,8 
Ver: Horcajo de la Ribera (Fe) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Blascomillan Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno Tejar 324,3/4519,4 
nº hoja mapa: 505     
Ver: Cabezas del Villar 
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PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Bonilla de la Sierra Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno El Tomillar 306,1/4489,1 
nº hoja mapa: 529     
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Cabezas del Villar Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal. (1) Cuesta del Burro 470,4/679,9 
nº hoja mapa: 504     







Caracteres: mioceno                                  504 (2) Tejera 470,7/680,8 










    Quarzo 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Carpio-Medianero Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or Mina Mica 301,7/4504,2 
nº hoja mapa: 529     




    Quarzo 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Casas de Sebastián Pérez Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno Tejar 300,8/4483,4 
nº hoja mapa: 554     
Ver: Cabezas del Villar (T) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Castellanos de la Cañada Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or. Dehesa de Castellanos 304,6/4499,8 




    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Cepeda de la Mora Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Sed/Met Mina de Marmol 327,6/4477,5 
nº hoja mapa: 555     
Minerales encontrados: Calcita 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Diego Alvaro Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Mioceno (1) Tejar 462,3/675,6 
nº hoja mapa: 504     
Ver: Cabezas del Villar (T) 
    (2) Valcabero 462,9/679,3 
Ver: San Miguel de Serrezuela (U) 
nº hoja mapa: 529 (3) Carretera 303,2/4502,1 
Ver: Caprio-Medianero (mica) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Gallegos de Sobrinos Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or (1) La Mina 321,6/4510 
nº hoja mapa: 505     




    Quarzo 
Caracteres: mioceno                                  505 (2) Tejar 322,4/4509,4 
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Gamonal Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or. (1) la Pedrimca 323,6/4503,8 
nº hoja mapa: 505 (2) la Pedrimca 323,9/4504 
Ver: Hurtumpascual 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: La Herguijuela Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Cuaternario (1) Almialejo 311,4/4473,9 
nº hoja mapa: 554     
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Ver: Horcajo de la Ribera (Fe) 
Caracteres: Fe (Afl) (2) Tejar 309,4/4474,5 
Ver: Horcajada (T) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Herreros de Suso Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno Tejar 327,9/4519,5 
nº hoja mapa: 505     
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: La Horcajada Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Cuaternario Tejar 290,3/4479,2 
nº hoja mapa: 554     










   Quarzo 
    
    
    PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Hoyos del Collado Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Fe Aroyo del Lervumal 312,6/4473,4 
nº hoja mapa: 554     
Ver: Horcajo de la Ribera (Fe) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Hoyos del Espino Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Fe (agua) El Cerro 314,8/4468,8 
nº hoja mapa: 555     
Ver: Horcajo de la Ribera (Fe) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Hurtumpascual Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or Mina 321,6/4507,5 
nº hoja mapa: 505     









    Quarzo 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Malpartida de Corneja Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or (1) Peña Gorda 300,6/4490,5 
nº hoja mapa: 529     




    Quarzo 
Caracteres: mioceno (2) Tejar 301,2/4490 
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Mancera de Arriba Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno Adobera 318/4517,7 
nº hoja mapa: 505     
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Manjabalgo Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or. La pedrinca 324,3/4503,6 
nº hoja mapa: 505     
Ver: Hurtumpascual 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Martinez Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno (1)Tejar 301,3/4500,4 
nº hoja mapa: 529     
Ver: Hurtumpascual 
Caracteres: Pal/Or.                                    529 (2) A. Arroyada 301,7/4501,1 
Ver: Carpio-Medianero 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Mesegar de Corneja Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno Tejar 305,6/4486,1 
nº hoja mapa: 529     
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
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PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Mirueña de los Infanzones Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or (1) Dehesa Boyal 322,8/4510,6 
nº hoja mapa: 505     




    Ortosa 
Caracteres: mioceno (2) Tejar 323,4/4510,3 
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Muñico Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno Adobera 329,2/4508,5 
nº hoja mapa: 505     
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Muñotello Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno Los Terreros 326,3/4489,3 
nº hoja mapa: 530     
Ver: Cabezas del Villar 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Narrillos del Álamo Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or Cogorrillo 291,5/4494,8 
nº hoja mapa: 529     
Ver: Carpio-Medianero (Mica) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Navacepeda de Tormes Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Cuaternario; filones (1) Cerro Pelao 308,8/4471,9 
nº hoja mapa: 554     















    Quarzo 
Caracteres: mioceno (2) Tejar 311,3/4469,8 
Ver: Horcajada (T) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Navaescurial Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or Aroyo del Chorrillo 306,9/4483,7 
nº hoja mapa: 554     
Ver: Carpio-Medianero (Mica) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Navalperal de Tormes Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Cuaternario La Tejera 304,5/4470,1 
nº hoja mapa: 554   306,8/4469,7 
Ver: Horcajada (T) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Navalsauz Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: filones Puente Nuevo 327,7/4474,6 
nº hoja mapa: 555     
Ver: Villafranca de la Sierra (U) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Ortigosa de Rioalmar Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or La Ladera 327,4/4504,6 
nº hoja mapa: 505     
Ver: Hurtumpascual 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: El Parral Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno (1) Barrera 332,3/4518,4 
nº hoja mapa: 505 (2) Adoberas 332,7/4519,3 
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
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Municipio: Pascualcobo Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or El Rebollar 307,5/4499,3 
nº hoja mapa: 529     




    Quarzo 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Piedrahita Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno Tejar 302,4/4482,6 
nº hoja mapa: 554     
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Rinconada Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno Tejar 328,4/4510,4 
nº hoja mapa: 505     
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Rivilla de la Cañada Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or Cerro Cornejo 316,6/4502,7 
nº hoja mapa: 530     




    Quarzo 
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: San Bartolomé de Corneja Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Cuaternario Tejar 298,3/4485,5 
nº hoja mapa: 554     
Ver: Horcajada 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: San Garcia de Ingelmos Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Filones (1) Hoyasmillas 322,3/4514,7 
nº hoja mapa: 505 (2) Royales 321,3/4516,2 


















    Quarzo 
Caracteres: mioceno                                  505 (2) Tejar 321,7/4516,7 
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: San Juan del Olmo Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Filones (1) El Regadillo 326,4/4503,4 
nº hoja mapa: 530     




    Uraninita 
Caracteres: Mioceno                                  530 (2) Tejar 327/4503,6 
Ver: Cabezas del Villar 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: San Martín del Pimpollar Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: filones Fuente de la Cierva 328,6/4471,6 
nº hoja mapa: 555     
Ver: Navacepeda de Tormes (W) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: 
S. Martín de la Vega de 
Alberche Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: filones; Cuaternario (1) Prado Lareño (Cu) 316,6/4478,6 
nº hoja mapa: 555     



















    (2) Tejar 316,5/4478,5 
Ver: Horcajada (T) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
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Municipio: San Miguel de Corneja Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal (1) Mica 306,4/4484,3 
nº hoja mapa: 554     
Ver: Carpio-Medianero (Mica) 
Caracteres: mioceno (2) Adobera 306/4484,5 
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: San Miguel de Serrezuela Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or (1) El Sapilio 305,7/4505,4 
nº hoja mapa: 529:(1); 504: (2)     
Minerales encontrados: Autunita 
    Turbernita 
Caracteres: mioceno                                  554 (2) Tejar 464,8/676,1 
Ver: Cabezas del Villar (Tejar) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 




nº hoja mapa: 554     
Ver: Horcajada (T) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Santa Maria del Berrocal Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno Adoberas 295,6/4487,2 
nº hoja mapa: 529     
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Solana de Rioalmar Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno (1) Tejar 328,6/4512,7 
nº hoja mapa: 505 (2) Adobera 330,6/4511,7 
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Solanas del Carrascal Paraje/s: Coordenadas: 
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Caracteres: filones Pueblo 296,6/4478,4 
nº hoja mapa: 554     
mina Pb o  de W ? 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Tórtoles Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or. El Rebollar 307,3/4494,8 
nº hoja mapa: 529     
Ver: Pascualcobo (W) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Vadillo de la Sierra Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or. Navalahuesa 318,2/4495,9 
nº hoja mapa: 530     
Ver: Rivilla de la Cañada (W) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Villafranca de la Sierra Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pegm (1) Puebo 311,4/4485,2 
nº hoja mapa: 554     







Caracteres: filones (2) Serrota (Dehesa) 322,3/4484,1 
nº hoja mapa: 555     







    Torbernita 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Villanueva del Campillo Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or (1) Mica 315,7/4495,4 
nº hoja mapa: 530     
Ver: Carpio-Medianero (Mica) 
Caracteres: Pal/Or                                     530 (2) Mina W 317,5/4495,6 
Ver: Rivilla de la Cañada (W) 
Caracteres: mioceno                                  530 (3) Tejar 318,1/4495,3 
      315,4/4493,9 
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Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Villar de Corneja Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Cuaternario Laguna de los Barreros 293,2/4483,5 
nº hoja mapa: 554     
Ver: Horcajada 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Villatoro Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno Tejeras 319,4/4492,4 
nº hoja mapa: 530     
Ver: Cabezas del Villar 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Viñegra Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: Pal/Or (1) Lavajos 323,4/4507,5 
nº hoja mapa: 505     







    Casiterita 
Caracteres: mioceno                                  505 (2) Tejar 323,4/4507,9 
Ver: Cabezas del Villar (ARC) 
    
    
    
PARTIDO JUDICIAL PIEDRAHITA 
Municipio: Vita Paraje/s: Coordenadas: 
Caracteres: mioceno Barreros 331,2/4520,4 
nº hoja mapa: 505     
Ver: Cabezas del Villar 
     
 
 








ÍNDICE GENERAL DE LAS LOCALIDADES DE LA 
PROVINCIA DE ÁVILA, 




En cada caso, se va a indicar en que Partido judicial se halla la localidad 







ADANERO (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
ADRADA, LA (P.J CEBREROS), CANTIL 010. 
AJO, EL (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
ALAMEDILLA DEL BERROCAL, LA (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
ALBORNOS (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
ALDEALABAD DEL MIRÓN (P.J. PIEDRAHITA). CANTIL 011. 
ALDEALGORDO (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
ALDEASECA (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
ALDEAVIEJA (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
ALDEHUELA, LA (P.J. PIEDRAHITA). CANTIL 011. 
ALISEDA DE TORMES, LA (P.J. BARCO DE ÁVILA), CANTIL 010. 
ALTAMIROS (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
ARENAL, EL (P.J. ARENAS DE SAN PEDRO), CANTIL 008. 
ARENAS DE SAN PEDRO (P.J. ARENAS DE SAN PEDRO), CANTIL 008. 
AREVALILLO (P.J. PIEDRAHITA). CANTIL 011. 
AREVALO (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 






BALBARDA (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
BARAJAS (P.J.. PIEDRAHITA). CANTIL 011. 
BARCO DE AVILA (P.J. BARCO DE ÁVILA), CANTIL 010. 
BARRACO (P.J CEBREROS), CANTIL 010. 
BARROMÁN (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
BECEDAS (P.J. BARCO DE ÁVILA), CANTIL 010. 
BENITOS (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
BERCIAL DE ZAPARDIEL (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
BERLINAS, LAS (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
BERNUY-ZAPARDIEL (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
BERROCALEJO DE ARAGONA (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
BLASCOMILLAN (P.J. PIEDRAHITA). CANTIL 011. 
BLASCONUÑO DE MATACABRAS (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
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BLASCOSANCHO (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
BOHODÓN, EL (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
BOHOYO (P.J. BARCO DE ÁVILA), CANTIL 010. 
BONILLA DE LA SIERRA (P.J.. PIEDRAHITA). CANTIL 011. 
BRABOS (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
BRIEVA (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
BULARROS (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 






CABEZAS DE ALAMBRE (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008.  
CABEZAS BAJAS (P.J. BARCO DE ÁVILA), CANTIL 010. 
CABEZAS DEL POZO (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008.  
CABEZAS DEL VILLAR (P.J. PIEDRAHITA). CANTIL 011. 
CABIZUELA (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
CANALEJA (P.J. BARCO DE ÁVILA), CANTIL 010. 
CANDELEDA (P.J. ARENAS DE SAN PEDRO), CANTIL 008. 
CAÑADA, LA (P.J CEBREROS), CANTIL 010. 
CARDEÑOSA (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
CARPIO-MEDIANERO (P.J. PIEDRAHITA). CANTIL 011. 
CASAS DE SEBASTIÁN PÉREZ (P.J. PIEDRAHITA). CANTIL 011. 
CASASOLA (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
CASAVIEJA (P.J. ARENAS DE SAN PEDRO), CANTIL 008. 
CASTELLANOS DE LA CAÑADA (P.J.. PIEDRAHITA). CANTIL 011. 
CASTELLANOS DE ZAPARDIEL (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
CASTILBLANCO (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
CEBREROS (P.J CEBREROS), CANTIL 010. 
CEPEDA DE LA MORA (P.J.. PIEDRAHITA). CANTIL 011. 
CILLÁN (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
COLLADO DE CONTRERAS (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
CRESPOS (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 












DIEGO ALVARO (P.J.. PIEDRAHITA). CANTIL 011. 













FLORES DE AVILA (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
FONTÍVEROS (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 
FUENTE EL SAUZ (P.J. ARÉVALO), CANTIL 008. 






GALLEGOS DE SOBRINOS (P.J. PIEDRAHITA). CANTIL 011. 
GAMONAL (P.J.. PIEDRAHITA). CANTIL 011.  
GAVILANES, LOS (P.J. ARENAS DE SAN PEDRO), CANTIL 008. 
GEMIGUEL (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
GEMUÑO (P.J. ÁVILA), CANTIL 009. 
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